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Elective Recital:
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Nabenhauer Recital Room
Sunday, February 3rd, 2019
7:00 pm
Program
Im Walde Suite, op. 50 David Popper 
(1843-1913)I. Eintritt 
II. Gnomentanz 
III. Andacht
Jeanette Davis Ostrander, piano 
Duo for Violin and Cello, op. 7 Zoltán Kodály 
(1882-1967)I. Allegro serioso, non troppo
Emily Scicchitano, violin 
Sonata for Solo Cello György Ligeti
(1923-2006)I. Dialogo
II. Capriccio
Piano Quartet, op. 47  Robert Schumann 
(1810-1856)I. Sostenuto assai - Allegro ma non troppo
III. Andante cantabile
IV. Finale: Vivace
Timothy Ryan Parham, violin 
Alora Foster, viola 
Alexei Aceto, piano 
Grace Dashnaw is from the studio of Elizabeth Simkin.
